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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios "Alvaro de Bazán", "Roger de Lauria",
"Francisco Moreno" y "Antonio de Oquendo",
Orden Ministerial núm. 277/76.—A propuesta
de la Junta Ca71ificadora de los artículos qué, publi
cados en la "Revista General de Marina" durante
el ario 1975, fueron seleccionados para optar a los
premios establecidos por Orden Ministerial núme
ro 194/73, de 16 de marzo de 1973 (D. O. núm. 66),
se conceden los que se expresan a continuación a los
autores de los artículos cuyos títulos se indican:
Premio "Alvaro de Bazán": Al Cómandante de
Intendencia don Antonio Molíns'Ristori. por su ar
tículo "La Cruz y la Cara".
Premio "Roger de Lamia": Al Teniente Coronel
de Máquinas don José A. Ocampo Aneiros, por su
artículo "E Pluribus Unum".
Premio "Francisco Moreno": Al Capitán de Cor
beta don José A. Jiménez Gutiérrez, por su artículo
"Evolución del 'Combate de Superficie".
Premio "Antonio de Oquendo" : Al Capitán de
Navío Ingeniero don Pedro Menchén Benítez, por su
artículo "Las Conversaciones Salt".
Las Autoridades de quienes dependan los galardo
nados harán entrega a los interesados de los Diplo
mas acreditativos del premio obtenido y cantidad a
él asignado, debiendo anotárseles en sus Hojas de
Hechos la distinción alcanzada, de acuerdo con los
artículos 10 y 11 del Reglamento aprobado por la
Orden Ministerial ya citada.
Madrid, 22 de marzo de 1976.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 534/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra ,Comandante del
buque-hidrográfico Malaspina, al .Capitán de Fragata
(Fp ,(G) don Nicolás Lorduy Gutiérrez de la Vega,
que cesará en su actual destino con la antelación su
ficiente para tomar posesión el día 19 de junio pró
ximo, después de haber permanecido a bordo una
semana con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
DIARIO OFICIAL DEL
Número 69.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a). pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 311 de julio de 1959
(1). 0. núm. 171).
Madrid, 18 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Retiros.
Orden Ministerial núm. 278/76 (D).—Por cum
plir el 18 de septiembre de 1976 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Capitán de
Fragata (11) de la Escala (Complementaria don Fran
cisco Villar Albaladejo, cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado"; quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que *deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 1•S de marzo de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
*j'EFE DEL DEPARTAMENTO 'DE PERSON \L,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Raja en la Armada.
•
Orden Ministerial núm. 279/76 (D).--Causa
baja en la Armada, por fallecimiento el día 16 de
marzo de 1976, el Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa clon José María de Pazos Lozano.
Madrid, 17 de marzo de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Continuación en el servicio.
Resolución núm. 277/76, del Jefe del Departa
mento (le Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento provisional
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de las Escalas de Complemento de la Armada, pu
blicado anexo al DIARIO OFICIAL número 291/72, se
concede al Capitán. Médico de la Escala de Comple
mento don Carlos de Aracil Rodríguez continuar
prestando sus servicios en la Armada, en segundo
compromiso de un año, a partir del día 18 de abril
de 1976.
<Madrid, 18 de marzo de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 542/76, del Director de Reclu
tamiehto y Dotaciones.-En virtud de lo dispuesto en
el artículo segundo del Decreto número 2.566/1975,
de 16 de octubre (D. O. 247), que desarrolla
la Ley número, 22/1975, de plantillas de Especialis
tas de la Armada, por tener cumplidas las condi
ciones reglamentarias y haber sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación del 'Cuerpo de Subofi
ciales, se asciende al empleo inmediato a los Sub
tenientes que a continuación se relacionan:
Sección, de Operaciones y Armas.
TO (ST) don Juan Salas Sánchez.
1. TO don Francisco Portilla González.
2. 'ro don José Moreno García.
3. 111 don José León Gallardo.
4. 111E don Gregorio Alvarez López.
5. 11 1 don Emilio Imbernón Pérez.
6. VII clon José María Arteaga Frías.
7. TO don Francisco Díaz Cuevas.
8. TO don Ginés Llamas Egea.
9. TO don Manuel Aguiño Alvarez.
TO don Diego López Serrano.
Sección de Energía y Propulsión.
1. MQ don Manuel Anido Deus.
2. MO don Gabriel Vela Medina.
3. 1140 don ,José Loureiro Lourido.
4. MQ don Miguel Sánchez Ojaos.
5. MQ don Agapito Montero Olmo.
6. MO don Francisco Martínez García.
7. in don Manuel Espuch Seva.
8. MC,2 don Antonio Enseñat Enseilat.
9. MQ, don Luis Antón Congil.•
10. MQ don Pedro Noguera Campillo
Sección de Administración.
9 9
1. don César A. Menéndez juarros.
2. ES don Modesto J. Pinzás Lorenzo.
3. ES don Fernando Rembado Costa.
Sección de Vigilancia de Costas y Puertos.
1. VS clon Manuel Miramontes Cernada.
2. VS don Antonio Olvera Rodríguez.
) OlA R-10 OCIO Al
Dichos Suboficiales se integrarán en las Escalas
1"nicas de las Secciones correspondientes, quedando
escalafonados por el orden establecido, con antigüe
dad de 20 de febrero) de 1976 y efectos i(lininistra
tivos a partir de la revista siguiente.
El Subteniente Torpedista don Juan Salas Sánchez,
declarado) "-apto" únicamente para servicios de tierra,
asc.iende sin ocupar número en su escala, de confor
midad con io dispuesto en el punto tres del artícu
lo 16 de la Ley 19/1973 y punto (1w, de la Disposición
Transitoria decimotercera cont.mida el Decreto nú
mero 96/1976, de 9 de enero.
Madrid, 18 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesít; Díaz del 1:ín y Gwyzález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 541/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotacipii(H. -Por reunir las condiciones
reglamentarias y hlther sido declarados "aptos" por
la Junta de' Clasificaci(m del 'Cuerpo de .Suboficiales,
se asciende al empleo inmediato, con la antigüedad
que para cada uno se señala y efectos administrativos
(h. 1 de abril de 1976, a los Brigadas que se citan a
clllitinuación, integrándose en las Escalas Unicas de
las Secciones de Operaciones y Armas y Vigilancia
ole Costas y Puertos, respectivamenk :
Brigada Minista clon Antonio Navas Gutiérrez.-
Antigüedad de 11 de marzo de 1976.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Miguel
Rodríguez Burgos. Antigüedad de 13 de marzo
de 1976.
Madrid, 1S de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Resolución núm. 540/76, del :Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Por reunir las condiciones
reglamientarias y haber sido declarado "apto" por la
Finita de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al 'empleo imn,ediato al Bripr,ada Vigía de
Semáforos don José Gallego Domíngnez, con anti
güedad de escalafonamiento de 27 ole mayo de 1968
y efectos administrativos de 1 le abril de 1976 es
calafonándose entre los de ii nuevo empleo don Fer
nando Martínez García v (11)1i Gerardo Bahamonde
1-ranco.
Madrid, 18 de marzo de 1076.
Ef, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jeslls Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
'.:ISTER () pv M,A.1:?..!1■1A
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f)estinos.
Resolución núm. 538/76, del Director de IZeclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima (lel Estrecho, se dispone
que el Brigada Contramaestre don Diego Almazán
1(1:1 ña pase destinado, con carácter forzoso, al Ar
senal La 'Carraca, cesando en el Cuartel de Ins
licui(ín de Marinería de Cádiz.
Madrid, 18 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
V.xernos. Sres. ...
■■•■■■■■•/....11.1■IS
Resolución núm. 535/76, (le! Director de Reclu
tamiento Y Dotaciones.— Se dispone que el Subte
niente l■a(larista don José jánregui Moreno pase
destinado, con carácter voluntario, al Alto Estado'
Mayor, cesando en el portahelicópteros Dédalo.
A l'os efpctos (le indemnizaci(")11 por traslado (le
residencia, Se el1C11elitra comIprendido en el artícu
lo 3.() (le 'la Orden Ministerial de 6 (le junio de 1951
(1). O. núm. 128).
M:i(irirl, 1M de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
EXCITIOS. Sres. ...
■•■■••••■■•■••■•■ffill.wel
Resolución núm. 536/76, (lel Director (le 1:( clu
taini(nto v 1)0taciones. Se disp()lle que el Sublenien
te Mecánico don ,\Tantiel de 1:1 Cruz Castilla pase
destinado, con carácter -forzoso, al ,i\rsenal (1e La
Carraca, en tanto se verifican reconocimientos
médicos a que se encuentra sometido, cesando en el
porttlxlicópteros TV(Ialo.
11(11-i(1, 18 de ni:trzo de 1976.
EL DIRECTOR
DF, R P.CLUTAMTENTO Y DOTACIONES,
j(-.(is Díaz del Rí() v Con7álcz-Aller
moc,. Sres. ...
Resolución núm. 537/76 del I)irector (le Pe(111-
tainiento y 1 propuesta del ¡Capitán (k
neral (le 11 Zona Marítima deliCantábrico, se dispone
que (1 Subteniente Sanitario don T,,ttis Ferreira
Damil cese en la laucha patrullera (*ab() rradera
ctrind() sea relevado.
Asimismo, se dispone que el nieneion;ido Su1)oii
e1:11 pase destinado, con carácter forzoso. al Sana
torio (le Los Molinos.
Madrid. 18 dc marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE I: 1.,(1,11TAM1ENTOY DOTAC.IONES,
.1
Excmos. Sres. ...
, Díaz del Río y González-Aller
Número 69.
Resolución núm. 539/76, del 1)irector (le Reclu
tamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de ins
tancia formulada por el interesado y acreditadas las
circunstancias (itie concurren en el mismo, se dispone
que el Sargento Celador de Puerto y Pesca don
Hduardo Viciana Molina, pase destinado, con carác
ter voluntario, a la Comandancia Militar de Marina
de Almería, cesando en la Comandancia Militar de
Marina de San Sebastián.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.0 de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 18 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 278/76, del Jefe del .Departa
nwnto de Personal.--Se dispone que el Sargento Con
tramaestre clon José M. Iglesias Teijeim cese en su
actual' destino y pase a la situación de "disponible",
a las órdenes del Almirante jefe de la jurisdicción
Ceniral, como comprendido en la norma 38 de las
dictadas por la Orden Ministerial de 24 de julio
de 1054 (D. 0. núm. 171).
Alndrid, 18 de marzo de 1976.
EL ALMIRANTE
jFFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
n
SECCION ECONOMICA
7irienios.
Resolución núm. 244/76, de la jefatura del 1)e
1 'artamento de Personal.— De conformidad con lo
1 'r(9)t1esto por la Sección Económica del Departzimen
to (le Personal, lo informado por la lntervenc;ón del
citad() Departamento, y con arreglo :1 lo (lil)tiesto
CH h Ley 105/66 (D. O. m'u». 298), complementada
pul- las números' 29/74 (I). O. núm. 1(}7) v 47/75
(1). O. m'un. 8/76), se concede al personal de hin
(1( )1111 riOS Civiles al servicio de la Armada (ine figura
en las relaciones anexas los trienios acumulables en
(I número v cir'cinisiancias que se •exprec;an
Madrid, 1 ) (le marzo (1,, 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNAT„
Francisco laraiz Franco
14:dmirlos. Sres. ...
1 Sres.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Florentino Alonso Pastor ...
D. Julio Barros Díaz ....
D. Manuel Bustabad Rodríguez .
D. Juan Calvo Velando .,.
I). Francisco 'Canto 'Rodríguez
D. José Carmona Abad
D. Luis Casal Bouzas
D. Ramón Corral y Rey
D. Angel Fernández Rivas ...
D. Ginés García Bernal ...
D. Juan García y Díaz ...
D. José García Rodríguez ...
D. Juan Gutiérrez Pérez ...
D. José Lorente García
• ••
• ••
• • • • • • • • ••
••• •••
•••
•••
•••
• •• • • • • • •
•• •
• • •
•••
•• •
• • •
•• •
•••
1I•• •••
• •• •
•
ee• •e• e••
• • •
• **O •••
D. Bartolomé Miralles Hernández ...
1). José Rotnár. Galea
I). Vicente Salinas Mora ... .
• •••
•••
••11
••• ••• ••• ee• •••■
D. José Vázquez Alcántara .
D. Néstor Yáñez Leira
D. Miguel Aguilar Cruz ...
11 Ensebio Area Area .
D. Diego Berrocal Balanza ...
D. Wenceslao Calderón Paz ..
D. Enrique Catalán Torres ...
D. Diego Costa Mínguez
D. Jaime Coyas Frontera
D. José Escalona Albadalejo
D. Tomás Fernández Beceiro
D. Francisco J. Fernárdez Justo ...
Antonio Fernández Morillas
D. Plácido Fernández Peinado
D. Francisco García Fernández ...
D. Alfonso García .Maldonado
• • • • • •
• • • • • • •• • • •
CUERPO
9.632 11 trieinios de 688,00 pesetas mensuales.
6.880 10 irienios de 638,00 pesetas mensuales.
6.880 .10 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
6.880 40 trienios de 618,00 pesetas mensuales.
5.269 9 trienios de 509,00 pesetas mensuales
y 1 de 688,00 pesetas ...
6.800 10 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
6.800 10 trienios de 688,00 pesetas' mensuales.
6.800 10 trienios de 68{1,00 pesetasmensuales.
6.80k) lo trienios de 688,00 pesetas mensuales.
5.448 8 trienios de 509,00 pesetas mensuales
y 2 de 688,00 pesetas
2.933 5 trienios de 449,00 pesetas mensuales
y 1 de 688,00 pesetas ...
6.800 lo trienios de .6M,00 ,pesetas mensuales.
6.8110 10 trienios de ()M,)0 pesetas mensuales.
5.448 8 trienios de 509,00 pesetas mensuales
y 2 de 688,00 pesetas
S. f48 8 trienios de 509,00 pesetas mensuales
y 2 de 688,00 pesetas
6.880 10 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
2.724 4 trienios de 509,00 pesetas mensuales
y 1 de 688,00 pesetas
6.880 10 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
5.269 9 trienios de 509,00 pesetas mensuales
y 1 de '688,00 pesetas
ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
••• •
••• • ••1 ••• •• •
D. Pedro 'García Martínez ...
D. José García. Pereira ...
D. Joaquín García Sánchez ...
D. Francisco Gimeno López
D. José GGmariz Alcolea
D. José Gómez Mesa ...
D. Rosendo Gómez Pérez ...
• •
• • •
e • • • •
• • e • •
• • 41• • • •
• • • • • • •
•••
fe*
•
• •
• • • • • •
••• •••
•• •
•••
•••
•• • •• el• o
D. Jacinto Grillé García ... ..•
D. Ramón Fernández Martínez
D. Santiago Laz Gutiérrez ...
D. Antonio López López
D. Rafael Martínez •Torrejón
D. Benito N,Iengibar García ...
D. Mariano /lolina Atas
D. Pedro Moiitoro Agüera
D. Pedro Nieto Martínez ... . • • . • .
D. Antonio Pagán Bernal
D. Abel Piñón López
D. Emilio Pol Quiniela
I). Juan Vomero Noria .
D. José L. Rodríguez Palero ...
D. Esteban Roig Monserrat.
• ••• 11.41e • •
• •• •
•••
••• •• •
• • • • •
• •
• • • ••• •
• • I
e té • • • • e o •
••• o or
• ••• •
• 11 • I • •
• • • •
5.090
5.090
5.090
5.090
4.581
2.365
5.090
5.090
4.072
1.527
5.090
5.090
«617
2.365
5.090
4.581
5.090
5.090
2.545
2.545
2.365
2.545
5.090
5.090
5.090
5.090
2.545
5.090
5.090
3.054
6.108
1.527
5.090
5.599
6.108
5.090
lo trienios
10 trienios
10 1rienios
10 trienios
9 trienios
3 trienios
y 2 de
10 trienios
10 trienios
8 trienios
3 trienios
10 trienios
l() trienios
13 trienios
3 trienios
y 2 de
10 trienios
9 trienios
10 trienios
10 trienios
5 trienios
5 trienios
3 trienios
y 2 de
5 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
5 trienios
10 trienios
10 trienios
6 trienios
12 trienios
3 trienios
1() tríen ios
11 trienios
12 trienios
,10 trienios
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 449,00 pesetas
509,00 pesetas , .
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00. pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 5419,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 449,00 pesetas
509,00 pesetas .
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesejas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 449,00 pesetas
509,00 pesetas ...
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
509,00 pesetas
509,00 pesetas
509,00 pesetas
509,00 pesalas
509,00 ,pesetas
509,00 pesetas
509,00 pesetas
509,00 pesetas
509,00 pesetas
509,00 pesetas
509,00 pesetas
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lmensun es.
mensuales.
meiisuales.
meimsi ales.
mensuales.
mensuales
,• ••• ••• •••
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
11 1ensuales.
Ji ensuales.
mensuales.
mensuales
.• •.. .••
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
meilsuales.
niel tsuales
mensuales
nielsuales.
11 iensuales.
inensualTs.
mensuales.
mep.suales.
mensuales
ineJsualc:„
inensirdes,
mensuales.
mensua tec,.
mensuak,;.
mensuale.
mensuales.
mensuales.
- ••••••■••
Fecha en que debe
comenzar' el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1976
1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
marzo 1976
abril 1976
,
j/i<`■ztbril 1976abril 1976 1.12
abril 1976 11 7;3,
41
abril 157b
abril i)76
abril 1976
abril 1976
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
ztbriI
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
tl)I 11
abril
abril
abril
abril
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1.976
1976
1976
.1976
1976
1916
1976
1976
1976
1976
1976
1976
197()
1976
1976
1976
1976
197'í
1976
19/6
1976
1976
19/6
1.)76
)76
1976
1976
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NOMBIYES Y APELLIDOS
.1). José I:ubio Hernández
1). Cristóbal Ruiz González
1). J uan Russberg Pérez
D. 'Carmelo Sáez I\1.art ín-tortligtu's
1). Elisardo Seselle .
I). Antonio Solano 111artínez
e• •9, •
I). José Valle Huerta
1). Enrique del Valle Sánchez
D. José M. Vázquez Díaz
1). Joaquín Ver(lít Soler ...
1). José Vez Sell(f.s .
I). Pedro Vidal Torres
1). Manuel Vila rreijonlil .
•
• • • •
••• ea. •ae
. . . • e*
I e • • • **O
Cantidad
mensual
Pesetas
3.563
5.090
5.090
3.563
5.090
1.467
2.545
3.563
1.527
5.090
5.090
5.090
5.090
Concepto por el que se le concede
7 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509,00 pesetas
7 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509,00 metas
.1 trienio de 449,00 pesetas
y 2 de 509,00 pesetas
5 trienios
7 trienios
3 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
de 509,00
de 509,00
de 509,00
de 509,00
de 509,00
de 509,00
10 trienios de 509,00
mensuales.
mensua:cs.
mensuak s.
mensuale3.
mensuales.
mensuales
ee• 41O0
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pes('tas
CUERPO ESPECIAL DE MECAMICOS-CONDUCTORES
1). Angel ,Nleaide Díaz ... ¿.•
D. Antonio ('abrejas Rupérez
1). Juan Manj(")11 i\folina
D. Isaac Serrano Bravo
1). jesús Veiga Vázquez
D. Rafael J'Alc(Izar y Soler
1). Antonio neduar Esparragosa
D. José CarbOn Pereira ...
D. Fernando iCastell() Ayala
Dona María Rosa li'ernández infante
D. Carlos 't1('t M a 1eos
1). Rafael González ()lvera
1). Ual'ael López Paz ...
D. José María 'Martínez .Coello •.•
1). Manuel Martínez .Curiel
•.. •••
D. Diego Martínez .Serrat •e• 0•• ••• •••
D. Lorenzo Miguélez 1,(")po‘z.
D. Juan Navarro) Contreras ..•
•..
1). Husebio Luis de la .Puente Sanjorge
1) Ramón Requeijo Vizoso •••
1). Pedro Robles CállOVaS •..
Juan Sendón Louro •••
1). Andrés Sevillano) ,Ng-ar
1). Vrancisco Sinh'ffi llevo . • • •
1)
• Julián Solanas ...
••• ••11 aloa @e* 1* •
••• ••• ••• 040
0111 •■•• •• I
••• •••
811
••• 41.0 •••
•••
•• •
000
1.796
1.796
4.041
L796
1.347
4 trienios' de 449,00 pesetas
4 trienios de 449,00 pesetas
9 trienios de 449,00 pesetas
4 trienios de 449,00 pesetas
3 trienios de 449,00 pesetas
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
e•.• ••• ea.
• •••
91.
••• •oe
••• •••
•40 ••
• •
•
• el., 11•• *ve
Os« 4•0
**O •••• ee•
.111
.••• .■•• ••• e*.
194 *GO 9•11 irge
••11 11110 0611 0.a ael.
• • ••11 *ye eell
• • •
• • • • • • • • 11 •0
Doña lvtaría Díaz Nlartínez
1)0iia -María 1)ontínruez Esteban ...
1). 1■einigio (J'arcía Mateos
1). José J. Suárez del Oltno
1). Lele(lonio I3arl)a García ...
1). Benin) Bouzas Mareiras
1). 1\lanut.1 l'atro Nlolina (1)
1). Mantiel Lyaro Molina
D. 1:ica•olo •e/tiesada Cainacho
ESCA11A
8.256
4.816
8.944
6.80
6.192
.6.880
8256
8.256
4.816
18.944
6.880
8.256
8.256
7.568
11.008
6.192
9.632
6.192
7.568
6.192
12 trienios
7 trienios
13 trienios
10 triienios
9 1 rienios
10 trienios
12 trienios'
12 trienios
7 trienios
13 tri('nid)s
10 trienios
12 trienios
12 trienios
11 trienios
16 trienios
9 trienios
14 trienios
9 1denlos
11 trienios
9 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
688,00
688,00
688,{10
,688,00
688,00
688,00
1688,01).
1688,00
688,00
6S8,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
1618,00
688,00
688,00
688,00
CUERPO GENERAL AUXILIAR
111.1
101 •10
1111 01/ •••
11. e•
• • • . . .
1.527
4.072
4.581
2.036
3 trienios
8 trienios
9 trienios
4 trienios
de 509,00
de 509,00
de 509,00
de 509,00
CUERPO G14:NERA L SUBALTERNO
•• Aloe •••
• 410* •••
9.98 0,10 41114
• e•O •41,
I •111.
3.112
5.446
273
682
5.446
8 trienios de 389,00
14 1rieni4)s de 389,00
1 trienio de 273,00
2 trienios de 341,00
14 trienios de 389,00
pesvtas
pesetas
peset as
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pese' as
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pese s
pesetas
pesetas
peseLis
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
PC setas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
..• ••• ..•
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensua1e1;.
Mensuales
mensuales.
mensuale,;;.
mensuales.
mensuales.
menstw
mensuales.
111(115illaieS.
111(11suales.
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales,
mensuales.
menswiles.
mensuales.
mensuales.
mensuales,
m('nsuales.
inensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
Número 69.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DE CAPATACES I)F, LA 1>PI MERA SECCION DE LA MAESTRANZA
DF, LA ARMADA„/‘ EXTINGUIR
1). I■i('ardo Herloya Vidal „.
1). Enrique 1,. Cartamil Dopieo
1). Carlos García 1)opi('o•
1). Antonio García Gálvez
D. Manuel 1 loltenleiter García ...
1). Manuel A. Nítiíez (oira
1), Eulogio Gómez
II
••• aa• 4.0 Oe•
•.•
• • 8. • •
• II . . .
e • • ••• 191,9. 10,
5.090
5.090
5.000
6.108
5.090
3.5163
5.090
10 trienios
10 trienios
10 trienios
12 trienios
10 trienios
7 trienios
10 trienios
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
<le 500,00 pesetas
(le 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
- abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
enero
enero
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
le"6
1976
i976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
197b
1'176
197')
1976
1972
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concento por el que se le concede
ESC \I A DE OPERARIOS DE
DE LA
D. Andrés Alcántara Gómez
D. Pablo Ameijeiras Rico .
I). Antonio Aneíros Iglesias
D. José Calvo Polo
D. Manuel Do1i4.70 Carro ...
D. Rarii Dopiro Mayobre
D. Angel M. Fernández Gómez
Robu.stiano Fernández López
D. Angel Fernárvlez Rodríguez ...
D. José María Fernández Silvar
D. Pann"-in Fernández Silvar
D. Juan •onte Cupeiro
D. José Garrido Hidalgo ...
D. Daniel González López ...
1). José Manuel Guerra Váiquez
D. jzicinto T('..11ez
Peilro López Lamas
1). Manuel Lorenzo Carneiro
I). Fuge.ilo Martínez García ... ••
). Pedro Martínez Torralha
). José Sléndez Pazos .
). Ricardo Mesía Freire .
). Diego Ilota Ruiz
). Slanuel Nodal Ariza
). lidefonsiy Pérez Tenreiro
). Eluar(Io Puentes Anca
..•
•
)„dhntrini) 1'iijante GOinez
). José Liiis Panios Castro
). José Río Fernández
). Rartilin Rilis berrín .
). pisé Luis R()driguez \m'o ...
). Fernando Saint] .\lonso
). Slanti(l Sánchez J iniénez .
). Nlanuel Seijas
•. Vicente Varela López ...
). Manuel V(iga López ...
). Antonio \'ilar Martínez ..
•
•
• • • •
•
• •
•
•
• • • • • • • • •
•
• e • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • •
• • •
•
•
•
•
•
• • • • •
. . .
• • • • é • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • II • • •
• • • •
•
• •
•
•
• •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • de • •
ESCALA DE OBREROS
• •
• • • • • • • el • • •
DE LA
1). \titonio (...onesa •••
1). pisé García Slartinez
1). .1•sús González González
1). Máximo González Vil( rnar
1). Sebastián Guerrero "Fruji114)
1). Ramón Hernández N1urta ..
1). Pedro Liarte Paredes ...
D. Angel Martínez Casanovas
1). José Martínez Sánchez ..
)oila Angeles SI iralla (.",:abarrón
1). J erlininio Páez Slart iliez
1). N'atine! Prieto Sot(l(,
1). Juan José Riera Morales
•I). Pedro Sánchez Salvador ...
1) j•rsé TorrejAn López ...
• • •
•
I • •
• • 4
.
. .
1,m•-•1.1.MM~
LXIX 1
Fecha en que debe
comenzar el abono
LA PRIMERA SECCIO\ DE LA MAESTRANZA
ARMADA. A EXTINGUIR
5.090
1.Ç27
1.527
1.527
1.527
5.0‹.)0
5.090
r; 000
1.527
2.545
2.545
5.090
2.545
1.527
5.090
5.090
4.072
5.090
2.545
5.090
1.537
1.527
5.090
6.617
5.599
1.527
2.545
5.090
5.090
5.090
1.527
1.527
6.108
5.000
1.527
4.072
1.527
10 trienios de 509,00 pesetas
3 trienios de 509,00 pesetas
3 trienios de 509.00 pesetas
3 trienios de 509,00 pesetas
3 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509,00 pesetas
3 trienios de 509.00 pesetas
5 trienios de 509,00 pesetas
5 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509,00 pesetas
5 trienios de 509,00 pesetas
3 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509.00 pesetas
8 trienios de 509.00 pesetas
10 trienios de 509,00 pesetas
5 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509,00 pesetas
3 trienios de 509,00 pesetas
3 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509,00 pesetas
13 trienios de 509,00 pesetas
11 trienios de 509,00 pesetas
3 trienios de 509,00 pesetas
5 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios (le 509,00 pesetas
;u trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 500,00 pesetas
3 trienios de 509.00 pesetas
3 trienios de 509,00 pesetas
12 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509.00 pesetas
3 trienios de 500,(X) pesetas
8 trienios tic 509,00 pesetas
3 trienios de 509,00 pesetas
inensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
mensuales., 1
menstiaíes., 1
mensuales.! 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
inerbti-il-s. 1
mensuales., 1
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mensuales. 1
mensuales. 1 I
mensuales.
mensuales.
mensual( s.
mensuales.
1
1
1
1
mensuale., 1
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
1976
abril 197`)
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril P176
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 197
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
abril 1976
TERCERA SECCION DE .LA MAESTRANZA DE LA ARMADA,
A EXTINGUIR
•
11 • •
e
•
•
•
• • •
• •
• • ••111 ••• 0.1 •
• • • • • •
• e • • • •
•
o • •
11
•
• • •
1.347
4.041
4.490
1.796
4.490
1.347
1.347
6.286
1.347
5.837
1.347
4.490
5.388
1.347
5.837
3 trienios
9 trienios
10 trienios
4 trienios
10 trienios
3 trienios
3 trienios
14 trienios
3 trienios
13 trienios
3 tricinos
lo trienios
12 trienios
3 trieníos
13 trienios
•••••••••••■•••••••
de
de
de
de
de
de
de
(le
de
de
de
de
de
de
449,00
449,00
449,00
449,00
449,00
449,00
449,(10
449,(11)
449,00
449.00
449.00
449,00
449,00
449,00
449,00
pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesclas
pesetas
fICS(1.íts
pesetas
pesetas
pesetas
lesetas
mensuales. 1
onsuales. 1
me isliales.
mensuales. 1
1II(ulSUalCSj 1
nwnsuales.
mensuales.
mensuales.
menstialt.s.
111(.11,11;11es.
mensuales.
11 1
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abr 11
•■•••••• -~••••••
•
omeeso
OBSERVACIONES:
(I) Como resultado del expediente 5-12-125/75 de la A sesoría Jiirídica, se dispone que la antigüedad que I,.consecuencia de lo anterior, se anulan las concesiones (le
1972 (1). (). m'uno 115) 11-4-75 (I). O. núm. 85), por la.;
de mayo de 1972 y 1 (le mayo de 1975, respectivamente;
y 1 de enero de 1975, con arreglo) a su citada nueva anti
-
per( íbir por los trienios que se le conceden deberá deduci1
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1076
1976
(iirres
a efe t‘•5 de trieniir, es la de 1 de enero de 190. FA,
trienios eíectuados ;- )r las 1<esoluriones de 12 de mayo de
que se concedieron -I primer y segunlo trunio a partir de
concediéndoselos iitie;amente a partir (le 1 de enero de 197
gorda(' (le 1 (le en-ro (k• 1969, De las cantidades que debe
sele las ya cobradas por los trienios cuyas Resoluciones se anulan.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE N11 TILADos DE GUERRA
POR LA PATRIA
Ingresos v ascensos.-Se concede el ingreso en el
Benemérito Cuerpo de Mutilados, cm la calificación
de Caballero Mutilado Permanente de Guerra por la
l'atria, y el ascenso al empleo de Sargento efectivo
de su Arma o Cuerpo, al personal relacionado a con
tinuación, como comprendido en el párrafo 1.° del
articulo 4•0 de la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. 0. núml 296), y apartados uno y dos del artículo
primero (lel Decreto-Ley 10/1973, de 16 de noviem
hre (1). U. núm. 259), debiendo percr su (leven
gos, a partir de la fecha que a cada uno se le señala,
por la Pagaduría o Subpagaduria Militar de Haberes
que se citan, previa deducción de las cantidades per
cibidas como Mutilado útil desde la indicada fecha.
A percibir desde el día 1 de marzo de 1976.
Soldado de Infantería de Marina don Juan Prieto
Cruzado, por la de Huelva.
Madrid, 5 de ma•z() de 197(.
ALVARHZ-ARENAS.
(Del 1). O. de/ Ejército núm. 57, pág. 1.03-4.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.--En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se iniblica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonín1
Madrid, 6 de febrero de 1976.-El Contralmirante
Secretario, Miduel Ihtrán González.
1)(111
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ars('ni() López Ilarreiro, Corunel de infan
tería de Mariiia.----Sueldo regulador: 34.3(X).()()
setas.-Porcentaje:90.--Retiro: Diario Oficial Hu
mero 200/().- --Fecha de arrample: 1 (le septiembre de 1973.-Haber mensual que le «,rrespondehasta el 30 de junio de 1974: 30.870,(X) pesetas.-
Hasta el 31 de diciembre de 1974: 35.500.50 pese
tas.--Desde el 1 de enero (le 1975: 38.587,50 pese
tas.-Desde ,e1 1 de enero de 1976: 43.989,75 pesetas.-Ieside en Madri(1.- --1)i1eceión (ieneral chi
Tesoro (20) (60).
1)on José Vicente l'rantz, 1..sc111)iente Mayor.-
Sueldo regulador: 22.8()(),(1) pesetas.---Porcenta
je: 90• -R('tiro: 1)iario ()ficial número 261/52.--
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1973.
llaber mensiril que le corresponde hasta el 30 de
junio <l(' 191--4: 10.58(),00 pesetas.----11 asta el 31 de
diciembre de 1974: 23.(4)7.(*) pesetas. -Desde el 1
de enero de 1 d75 : 25.725,00 pesétas., -Desde d 1
enero de 19i-b: .32(),50 pesetas.-1:eside 1-11
(.artagena.- I )elegación 11acienda de Carta
gena (5) ((0).
1)011 Angel Llanos l'ernandez, Celador N1avor
de segunda de Puerto y Pesca.-Sueldo regulador :
22.633,33 pesetas.-----PUrcentaje: 90.-1:etiro: 1)ia
rio número 132/5S Fecha de arranque:
1 (le septiembre de 1973•-- llaber wensual que le
corresp(mde basta el 30 de junio de : pese
tas 20.370,00.-- I1asta 31 de diciembre de 197-1.:
23125,50 pesetas. Desde (.1 1 de enero de 1975:
2:-\.•1().2,50 p(setas. 1)escle el 1 (le (»nen( de 1976:
2(..).0'7,2.•; pesetas.-- I:eside un Castell(*(n. Delegra
ckw (le 1 lítcienda (le (..astell("Iii (5) ((-10).
\larino Martín Gómez. Condestable Nla
vo•.- -Stield() reguladur: 22.400.00 pesetas.- -Por
(‹). 1)iario Oficial lironero 75/55.
l'echa de arranque: 1 de septiembre de 1973.- 11;1-
be• mensual que le correlbilide illsta el 30 (h. ju
nio (le 11)71: 20.1( A).00 pemlas. 11,(.,ta el 31 (le
diciembre (le 1971: ."3.18-1,00 pesetas. I )esde el 1
de enero (le 1 J. 25.200,a) ixbsetas. 1:uside en
1,as l'almas. -1Y,1egación de I lacienda de 1 ;1s
pias (t.)) (45) ((y0).
1)on Vranciseo bipez \lora, Ayudante J.\tixiliar
segundo 111-igada.- Sueld() regulador : 18.785.60 pe
setas. Porcentaje: 90•- R(tiro: 1)iario ()t'ida!
numero 25()/35.- l'echa de arranque: 1 de febre
io 19./0.--11abe1 mensual (pie le corresponde (1S
(h:(•1 1 (lcv enero de 1976: lu.907,10 pesetas.- -Resi
de (.11 \ladri(l. 1)irección ;entra! del Tesoro
1)on N'orl)erto Caballas (l'utiérrez, Sargento pri
mero 11i(lr(")g1afo.--S1(1clo regula(lor: 11.9(X),00
set as.-- 1 '4, ?rcvntaje : 50.--Ret ir() : 1 )iari( )fi(' ial
número 12/72.--1:ceba (le arrample: 1 de s(
bre (le 1973.-- lla)er inen.lial (pie le euri-c1),,nde
lita el 30 de junio (le 1"71: 5.950,00 pesetas.-
Ilasta el 31 de diciembre dr. 197-4: KS.42.50 pes(tas.
)esde el I de ellen, de 1')/-...;: 7.437,50 pesetas.-
1)esde el 1 de eneio de 1976: S..478.75 p‹.-etas.-Resi
(;k. en Santa Cruz de Tenerife. - I )(.1e1:aci(")n
11aeienda de Santa Cruz (I(. Tenerife (2-11 ((•0).
1)(»i 1<icardo Freire Chuela, Sargento N1l'isico.--
1/4---;11e1do rep,,-tilndor: 13.833,3.i pesetas.- -l'orcenta
: 90. Retiro: Di:irio unineto 12/71.--
Verba de arrample : 1 de ptlyilibre 197,1.--I ¡a
bu• menk;ital (pie le corre! pinde 1,:i,ia el 30 ..(le jilni' (le 1"7.1: 1.?.-111.-').00 pesetas.- 11iu.ta el 31 •le ■li
ciembre 197,1: 14.3(9.25 primitas. 1)(.s(le el 1 (le
(11(.1-i) (le 1<)75: 15.61,75 pesetas.- Dek.(le el 1 dr.
(.11(1.0 (Ir 107(): 17,S01,S5 pt.setas. -1:e!,i(1e en l'al
lila de 11;111#11.( 1)(.1eacklii (le du
lea•es (2.1 (ty()).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
nto de haber pasivo, la Autoridad que la prac1;(ine, conforme previeile el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto (le las Clases
11;Isk as del Estado, deberá ;11 propio tiempo advertirle
tme, si se considera perjudicado en su señalamiento,puede interponer, con arreglo a lo clisptiet() en la
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Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente ál de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha si(1t) aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(8) Le ha sido aplicado el sueld() regulador de
Brigada.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión de la
Mejora de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 300,00 pesetas, por la pensión de la
Cruiz a la Constancia en el Servicio.
(45) Este haber pasivo lo percibirán quienes
ztcrediten ser sus legítimos herederos hasta Íin (le
marzo de 1975, por fallecimiento del causante el
(lía 14 del mismo níes y año.
Madrid, 6 de febrero de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán Gpnzález.
(Del D. O. del Ejército 111flil. 55.—Apéndice, pá
gina 1.)
EDICTOS
(104)
Don Juan A. Jiménez Montalar, Capitán de Corbeta,
Instructor ddl. expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Enrique L. Mourilio
Pérez, folio 160/71, de Marín,
Hago constar: Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante de Marina de Vigo de 25 de febrero
último queda rleclarado nulo (lidio documento.
Marín, 6 de marzo de 1976.—E1 Capitán de Cor
beta, Instructor, Juan A. Jiménez Montalar.
(105)
Don Juan A. Jiménez Montalar, Capitán de Corbeta,
Instructor del expediente de pérdida de la Cartilla
Naval Militar de José•González Fuentes, folio nú
mero 184/65 de sujetos al servicio, de Marín,
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Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de 27 de febrero último fue declarado. nulo dicho
documento.
Marín, 6 de marzo de 1976.—El Capitán de Cor
beta, Instructor, Juan A. Jiménez Montalar.
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
Anuncio de concurso,
(28)
Resolución de la junta Central de Compras del Mi
nisterio de Marina por la que se anuncia para la ad
quisición (le un suministro de cien transceptores de
ll7FM para servicio móvil marítimo.
La Junta Central de Compras del Ministerio de
Marina, sita en avenida de Pío XII, número 83, Ma
drid (Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
(le la jefatura del Apoyo Logístico), anuncia la cele
bración del concurso público para la adquisición de los
productos cuyas cantidades y precios tipos se detallan
al final del presente anuncio.
Los plazos de entrega y fecha prevista para la ini
ciación de los suministros son los fijados en los plie
gos de baseS del concurso.
Los pliegos (le bases del concurso (prescripciones
técnicas y cláusulas a(lministrativas) se encuentran de
manifiesto, a disposición de los licitadores, todos los
(lías hábiles, desde las nueve hasta las trece horas, en
la Secci(")n de Adquisiciones de la Dirección de Apro
visionamiento y Transportes (avenida de Pío XII, nú
mero 83, Madrid).
La garantía provisional, clasificación que hayan de
acreditar los empresarios para tomar parte en el con
curso, el modelo de proposición y los ducumentos que
deben presentar los licitadores son los que se especi
fican en los pliegos de bases.
Las proposiciones, con los requisitos que se fijan
en el pliego de bases, se podrán presentar hasta las
trece horas del día 21 de abril de 1976 en el Negocia
do de Adquisiciones de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes (avenida de Pío XII, m'une
ro g3, Madrid).
El acto del concurso tendrá lugar, ante la Mesa de
Contratación, en la Sala de Juntas de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes, a las diez horas
del (lía 22 de abril de 1976.
DETALLE DELOBJETO DEL CONCURSO
Cien transceptores de VTTF/FM para servicio mó
vil marítimo, al precio tip() de .quince millones de pe
setas (15.000.000 ptas.).
Madrid, 16 de marz() de 1976,—El Coronel de In
tendencia, Presidenfr dc 1:1.11mill Central de Compras,
Carlos Torralvo.
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ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
UNTA DE SU 13ASTAS.
(29)
En el .Boletín Oficial del Eslado número 61, de fe
cha 1 1 de los corrientes, se anuncia lit venta en- pública
subasta del buque (1;(10 de baja en 1;1 Armada que a
continuación se detalla
Clasificación número 211/75.
Ex buque hidrógrai( dC la Cosa (segunda subas
ta). Precio tipo: 3.055.711,75 pesetas.
Para infonmción y detalles pueden dirigirse a la
Secretaría de esta Junta, en la leíatura de Aprovisio
namiento de este Arsenal, en horas habiles de oficina,
hasta el día anterior a la fecha ,,eñala(la para la cele
bración de la subasta.
Arsenal (le La Carraca, 18 de marzo (le 1976.--El
Coronel de 1 111.1telenci:1, Presidente de 1;t !unta de Su
bastas.-Firitiado : Manuel Forero.
PATRÚNATO DE CASAS DE 1,A ARMADA
(30)
Relación del personal beneficiario dcl grupo (le 35 vi
viendas (una de ellas portería) de protección oficial
con acceso a la propiedad, construido en el polígona.
de Francos Rodríguez, de Madrid, calle de la Rábida,
por orden (le prioridad. (Obra 200-A,) (Sorieo de
17 (le diciembre (le 1963.) (D. O. 11(1111. 298.)
1. Mayor Radiotelegrafista don Juan Romero Orta.
7. Electricista Mayor don Sergio Acebo Méndez.
3. Mayor de Tníantería de Marina don Ricardo
-Otero Presas.
4. Escribiente Mayor don Agustín Romero Coello.
5. Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza doña María Cristina Torralba López
Obrero.
6. Escribiente primero. don Manuel Mufioz García.
7. Subteniente Condestable don José María Casa
nova Blanco.
8. Subteniente Condestable don Marcelino Rodrí
guez \Tar(1a.
9. Oficial !)riluero Administ rat-so don Antonio
Xoubanoba Blázquez.
10. Teniente Coronel de II i (.Iou ka1iR")11
María Dou Abacial.
11. Sargento primero Escribk:nte don Melclior Fer
nández 1\1;111 in.
12. Mecfmico 'Mayor don Altinnil, Rivera Varela.
13. Viuda del Brigada Mecánico Polvorosa Molledo,
doña Concepción Macías.
14. Viuda del Subteniente Condestable don Jaime
Moreno, doña Angela de la Paz Barril Posales.
15. Subteniente Radiotelegrafista don 1.,()1(111111 Pardo
Rodríguez.
16. Delineante Proyectista (lon Carlos
Brufáu.
Cerv i 1-1( )
Número 69.
17. Capataz -egundo de 1;1 Ylaesiranza don Fulg-en
\ i( 11( )1•1•('S 1(eb011().
18. Auxiliar Administrativo (hiña luana Carnevali
Haiíos.
19. Ilnérfana (1c1 Teniente de Infantería de
don Enrique Ruiz, doita Pilar Ruiz 1\1erino.
20. Pensionista doña Matilde Manco Pereda.
21. Celador primero (le Puerto y Pesca don lIenja
n'in Monjas Yuste.
22. Capitán de Intendencia don José Salcedo del
Valle.
2.3. Oficial primero Administrativo doña María de la
Presentación Suárez Alvarez.
24. Ilitéríana del Capitán de Navío Gutiérrez Gutié
rrez, doña Josefina Gutiérrez de la Cántara.
25. Auxiliar Administrativo de segunda de la 'Maes
tranza slofia ls¿Lbel 1,es1e Cisneros.
26. Sargento Artillero don Cándido (:urras Busto.
27. Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don José Fernández I\litrtínez.
28. Mayor de Infantería de Marina don José Rojano
Cueto.
29. Condestable Mayor don Joaquín Villatoro Ruiz.
30. Subteniente 1\lecanico don Esteban Cortizas Cor
tizas.
3 1. Vic(‘;11mir;tute excelentísimo señor don Rafael
Prat y Fossi.
32. Escribiente Mayor don Alberto Sanclemente Al
varez.
3 3. Subteniente de Infantería de 111-arina (1»11 Edesio
1.:g-arte Zultteta.
Subteniente de •Infantería de 1\larina (1()11 Lau
reano Fernímdez Abad.
ITti(.1 -«;;11,,11 ,\et()s :\larina ten
dr.:1 1T.),•a1' 1:1 elccei(")11 de pisos por los beneficiarios,
el (lía 2 del prt')ximo mes de i1ii1. t 1a5 17,()0 l ras,
(1( inelido, en consecuencia, presentarse en la fecha,
v llora •Indicada, bien por sí o debidamente re
presentad() con ititorización escrita, teniendo en cuenta
que, (le ID) asistir, perderán su derecho (le prelación,
1111e por s11 número le corresponde, al ser nombrado
1»)r su turno; es decir, que elegirán sut vivienda des
lyttés del Ultimo (le los concursantes a este acto.
I .() que en cumplimiento a I() disimesto en el artícu
lo l5 del Reglamento (le Construcción, Adjudicación
v t'so (le vi\ iendas en régimen de acceso a la propie
dad, ¿tprobado por Orden Ministerial número 4.088
(le 1964, de fecha 11 de septiembre (1). 0. m'un. 214),
,-;e publica para ,Iy;eneral conocimiento.
Ma(11-id, 22 de marzo de 1976.-1-411 Gerente, .,41ifiel
Zarrabevtja,
1 VI 1 ()NATO DE CASAS DE 1,A ARMADA
(31)
I■el:lei("mt peronal beneíiciario del grupo de 20 vi
viendas de prmIt'cci("ni ()Íicial con acceso a la propiedad,construid() en el polír,m() Santamarca, de Madri(l,
1)01- orden de prioridad. (Obra 200-13.) (Sorteo de
17 de diciembre (le 1963.1 (D. 0. núm. 298.)
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1. Ayudante de ingeniero Jefe don Enrique García
San Segundo.
2. Encargada de Proyectos Opticos doña Encarna
ción Rodríguez Hernández.
3. Jefe Adminis.trativo de segunda doña Francisca
Tamayo Monedero.
4. Portero de segunda don Tomás Soler Yagiie.
5. Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza don Francisco Limón Orta.
6. Oficial segundo Administrativo doña María
Luisa Galindo Delgado.
7. Telefonista doña Gloria Fernández Bengoechea.
8. Auxiliar de Farmacia doña Josefa Ramos Mar
tínez.
9. Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza doña Josefa Carrascosa Barrón.
10. Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza doña Carmen Senén e Hidalgo de Cis
neros.
11. Ayudante técnico Sanitario (Oficial segundo)
don Francisco 011ero Barragán. .
12. Brigada Escribiente clon Juan José Domínguez
Seco.
13. Delineante Proyectista clon Rafael Gálvez Co
rneas.
14. Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza don Luis Laurence Martínez.
15. Montador de Giroscópica don Agustín Grediaga
13ueno.
16. Oficial primero Administrativo don NieoVis Car
bailo Rodríguez.
17. Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don José Antonio Alanis Traverso.
18. Funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña María Domínguez Esteban.
1 ) Capitán de Máquinas don Miguel Angel Cervera
Sardá.
20. Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Damián Hernández Pérez.
En el Salón de Actos del Ministerio de Marina ten
drá lugar la elección de pisos por los beneficiarios, el
día 2 del próximo mes de abril, a las 16,00 horas,
debiendo, en consecuencia, presentarse en la fecha,
lugar y nora indicada, bien por sí o debidamente re
presentado con autorización escrita, teniendo en cuen
ta que, de no asistir, perderán su derecho de prelación,
que por número le corresponde, al ser nombrado
por su turno; es decir, que elegirán su vivienda des
pués del último (le los concursantes a este acto.
1,o que en cumplimiento a lo dispuesto en el artícii
lo 15 del Reglamento de Construcción, Adjudicación
y Uso de viviendas en régimen de acceso a la propie
dad, aprobado por Orden Ministerial número 4.088
de 1964, de fecha 11 de septiembre (D. O. m'un. 214),
se publica para general conocimiento.
01>
Madrid, 22 de marzo de 1976.--E1 Gerente, Angel
Zarrabeytia.
.■•••111~1•1■■•■
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